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1 Conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'extraction de sables alluvionnaires,
une campagne de sondages archéologiques a été réalisée préalablement à la première
tranche  d'exploitation  de 2 ha.  Bien  que  situés  dans  un  secteur  reconnu  à  forte
potentialité, les sondages n'ont révélé aucun vestige significatif.
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